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Rudi Matthee
1 L’A.  analyse  le  phénomène  des  monnaies  persanes  qui  ont  été  contremarquées  de
gravures russes – l’aigle bicéphale – pendant l’occupation russe de l’Iran septentrional
entre 1719 et 1732. Markov et autres numismatistes russes ont attribué cette pratique à
une mesure de réorganisation du système local entreprise par les autorités russes afin de
pallier  des retards dans l’arrivée des devises russes (monnaies persanes refondues et
refrappées en émissions russes) destinées au paiement des troupes. Plusieurs énigmes
s’attachent toujours aux rares exemplaires de ce type qui ont été recensés.  Ainsi par
exemple, l’usure extrême de la gravure originale par rapport à la contremarque, alors que
la frappe est toujours quasi contemporaine des contremarques. Sur quelques monnaies le
problème est encore compliqué davantage par l’existence d’une seconde contremarque en
persan, « rā’ij ».
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